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PENCERESİNDEN
_____________________ s
efkat, sevgi ifade eden bütiÎni 
kelimelerden kuvvetli bir lû» 
® gattir. Arabcadan dilimize ge­
ne sevgi manasını müfid olmak üzeri 
mahabbet’te geçmiştir. Fakat şefkatin ta­
şıdığı mefhuma göre mahabbet çok hafif 
kalır. Çünkü şefkat gelişigüzel sevgi de­
ğildir. Acıyarak, esirgiyerek ve hiçbir; 
karşılık ummıyarak, beklemiyerek sev­
mektir. Bu çeşid sevginin en canlı misali 
ana ile babanın kendi yavruları için bes­
ledikleri mahabbette tecessüm eder, ana­
lar ve babalar çocuklarının muhibbi değil, 
şefikidir ve onların kendi yüreklerinde ge­
ne kendi yavrularına açtıkları köşede şef­
kat ışığı - sönmeden - yanar.
Darüşşafakayı kuran hayırseverlerini 
o yuvaya bu adı vermekle ne isabetli bir 
harekette bulunduklarını söylemeğe lü­
zum görmüyoruz. Çünkü isimden mi#» 
semmaya intikal edebilen herkes, bu te­
miz adı duyar duymaz, Türk ruhunda' 
ezeldenberi dalga dalga yaşıyan insanf 
ve medenî şefkatten Darüşşafakaya dü­
şen canlı lem’ayı sezer.
Evet, Darüşşafaka sade bir mekteb de­
ğildir. Darüşşafaka öksüzlerin ve yetimle­
rin hüsranlı gözyaşlarını sadece dindirei
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bir koruyucu yuva değildir. Türk şefka* 
tinden doğmuş bir eser olmak haysiyetil# 
çok yüksek ve çok feyyaz bir mahiyet ta» 
i şıyan yüce bir varlıktır. Oraya giren yay* 
1 ru, daha ilk adımda bahtın kendisinde^ 
esirgediği baba kucağının - sanki bir mu» 
cize ile - avdet edip ruhuna doğru açıldâ» 
ğını görür. Gene o adımda bir ana şefti 
katinin sıcaklığını teneffüs etmeğe başlaB,
Baba kucağında kir, ana nefesinde 
mikrob yoktur. Bu sebeble Darüşşafaka» 
ya girenler daima temiz kalmışlar ve ora)» 
dan çıkanlar yurdun en temiz evlâdı ara» 
smda yer almışlardır.
*  *  *
Evvelki gün Darüşşafakanın aitmiş 
beşinci yıldönümü idi. Karadağ ve Bos­
na - Hersek ihtilâllerinin, Bulgaristan ka­
rışıklıklarının arifesinde ve Kafkasyadari 
İslâmî alâka ile Türk yurduna akıp ge­
len göçlerin ferdasında kurulan bu hayıf 
yuvası, o günlerden sonra tekevvün eden 
harblerin, isyanların öksüz bıraktığı yav­
rulara da kucağını açtı. Yüzlerce ve yüz­
lerce Türk yetimine analık yaptı.
Darüşşafaka olmasaydı, şüphe yok ki, 
birkaç bin yetim hayat, en masum demle­
rinde mazlum mazlum heder olacaktı va 
İçtimaî sahalarda muhtelif kıymetler teba­
rüz ettiren birçok kıymetli yurddaşlar ta­
rih için meçhul kalacaktı.
Onun İçin Darüşşafakanın şu yıldönü­
münü bu sütunda da kutlamak istedik, in­
şallah o yuvanın ömrü uzun ve çok uzun 
olur, memlekete yaptığı hizmetlerin de 
hacmi büyüdükçe büyür.
Aziz müesseseyi kuranlann ruhu şad 
ve onu koruyanların ömürleri müzdad ol­
sun!..
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